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測定者 1，-ド馨， (紺野錦城 I-f{f宇三郎，か永従
ホー -1)ンゲが完成しーに温泉となっ!:後i:¥1)(;々 の研究所でimJjL石子被ル附して}，I;.るから，ポーリシ






T叫 IDeplh i Soi! I1 Date I Temp.1 Depth I Soi! Dale ¥ T、emp.1Depth Soi! Dale 
温泉 No.1317 
れ 1 。c III 
11' 16 I 67~9~ I 87.7 ノ、4畳 J一ー〆 10 30 3¥1.3 104.0 砂
11 25 I 70.う 89.4 11 11 1 39.5 I 105.9 ノ〈 J ‘
'1 Jll d 0 C Jll 
40.0 110.5 4 2 I 4-'.5 11.4 11 5 砂 ・;Ci
4 26 E6.4 14.5 
温泉 No.876 11 12 41.0 : 112.7 ノξ ノ
4 30 51.0 13.4 昭和ー 1-二年 11 21 42.0 117.2 >j" 
5 8 6 5 29.1 10.0 11 20 43.3 ， 122.2 Jノ
5 13 11 37.5 20.0 一 12 13 44.0 i 126.3 五正ギチ・玉石
ノ 45.5 CO.O 一 12 22 .15.6 132.1 ノミ ノ
温泉 No.984 ノ 40.0 IWfl1 卜年
ノノ 64.1 48.1 1 11 50.0 149.5 
8 19 I 26.2 i 21.5 4 17 52.7 i 178.2 
9 25 29.5 55.5 ギチ 温泉 No.1315 
10 5 32_2 60.7 ノノ uW1'1I九年 温泉 No.389 
10 9 39.4 i 63.0 '1 10 10 29.9 81.0 小 パ ラス
10 13 47.1 65.7 11 10 12 31.0 82.8 l昭和十二年|
10 15 47.5 69.0 欣 tf 10 16 83.5 8g.0 ギチ
10 21 65.5 77.9 石 10 19 35.5 9~.2 砂 - l341137.0j 
10 24 67.5 87.4 '1 10 22 36.7 95.8 ハラλ
10 28 ノ、 ノ 10 24 37.5 97.3 砂 1 21 I 46.1 73.0 
10 31 69.9 I 89.7 11 10 27 38.3 100.8 Iε J 1 25 I 56.5 ~6.2 
(2'¥)1 ) 
月日 i温度 月 日 温度 土質
D山 ITemp Depth I Soil Date Temp. Depth I Soil Date I Temp・iDepth Soil 
温泉 No.1311 温泉 No.境川市有 m d o C m 3 5 5¥:1.2 47.2 一
昭和十二年l 昭n和B十年d 
。 64.5 53.7 
C m 
30.2 4 22 I 5:<.5 i 196.6 12 12 53.6 砂
4 47.9 169.1 12 20 32.3 60.7 '7 温泉 No. 463 
5 12 55.3 210.6 12 26 ! 32.8 72.7 ~. 昭和l十二年
6 B 56.5 229.6 HR拘1-1' 年ー| 3 15 25.7 14.4 一
6 2;) 57.2 234.0 86.9 4 5 25.7 61.1 
8 13 60.5 276.5 1 13 ' 37.4 92.0 4 10 47.4 65.4 
1 27 38.3 111.4 砂 4 21 67.8 8J.6 
温泉 No..560 2 15 39.4 121.8 17 4 26 68.4 101.1 
2 27 ， 41.4 133.5 '7 
1111|8下0.0以 61.8 3 8 I 42.8 143.7 17 温泉 No.458 
3 14 I 43.1 11 3 ; 35.6 68.4 153.1 I} 昭和十-年
11 5 40.8 77.2 3 21 45.0 165.5 '7 129 136.4 68.3 
1 8 6;1.5 95.7 3 28 45.6 176.3 粘土 70.1 一
1 10 70.5 106.5 4 4 47.0 192.5 ギ チ 2 5 I 46.5 81.9 
117.8 4 13 49.2 17 2 12 ! 60.5 93.2 
11 15 I 75.4 119.6 4 18 49.6 223.2 ，ミ / 2 19 69.0 112.3 砂
4 25 49.2 233.5 '7 
再度ノ際 5 2 49.4 235.6 ゲ 温泉 No. 727 
昭和1十二年 5 9 47.4 230.4 '7 昭和ー 1-年
5 18 26.5 61.3 5 16 48.8 239.2 '7 8 32.5 8.2 
5 24 46.6 73.7 5 25 51.1 241.6 ギチ 1 10 58.3 15.8 
6 12 58.4 81・9 6 50.1 244.4 ゲ 6 57.6 29.4 守・
6 16 63.0 86.3 6 8 51.4 257・7 '7 1 12 60.1 38.7 AlJ・'J
6 20 6i.0 88.7 I - 6 15 53.6 274.6 17 1 14 60.4 41.9 珍
6 22 54.5 286.9 珍
温泉 No. 561 温泉 No. 738 
Hn干1九年 温泉 No.466 UfJ， '11十一年
11 10 56.1 63.6 一 昭和十二年 12 31.0 7.0 
11 21 56.0 66.2 3 5 31.4 24.3 ー 11 26 51.0 15.2 一
11 30 60.7 68.2 パ シ '1 38.5 32.4 11 28 57.0 23.2 
12 68.2 砂 2 27 47.9 38.8 12 60.0 31.8 一
(2!l2 ) 
l 月日 温 度 深度 土 質 H 日 温度 深度|土 質
Date Temp. Depth Soil Date Temp. Depth! Soil Date T，・Illl-'.Depth I ~vil 
m d • c "Jn 111 c1 0 c. ~ I11 
12 4 5~.5 30.8 1 23 4H。.5 810 95I44.0180.0 
12 8 60.0 30.4 2 1 i 61.1 105.0 9 10 44.0! 84.0 
210 1叶 116.1 9 15 ' 45.9 I 83.4 
温泉 No.525 
9 21 t 46.5 95.0 
同和十二年
温泉 No.398 
9 28 ; 47.8 102.2 
34.弓 14.9 昭和l十年| 10 50.0 105.6 
(1'， 44.4 28.8 3 8 I 54.5 85，1 
10 110.3 
7 25 62.0 i 52.4 3 10 57.5 83.7 一 10 12 52.1 I 115.1 イI
7 2ヨ 61.9 1 57.5 3 13 28.号 ， 39.う
3 16 46.う j 75.0 
温泉 No.473 
3 19 57.1 85.8 温泉 No.819 
U(J，布1十一年
7 20 30 一 温泉 No.787 lJi{干1十二年
7 2~ 33.0 55.0 昭和九年 |
3 9 18.0 10.0 
8 7 57.0 77.6 9 28 : 46.5 29.1 1/ 30.雪 20.0 一{ 
8 10 60.0 85.2 10 2 52.0 35.号 1/ 35.つ 30.0 
8 15 10 4 53.0 43.9 1/ 41.9 40.0 
8 18 60.0 1 10?2 10 6 53.2 52.7 ノ 44.1 60.0 
9 67.0 1 27.4 10 9 i 51.9 52.7 1/ 44.6 62.0 
9 3 一 げ 10 13 52.0 54.2 3 1 46.5 84.7 
10 15 1 52.8 55.2 
温泉 No.400 
57.0 I 温泉 No.832 
昭和l十一年
12 24 34.0 31.3 一 温泉 No.829 
lJiHI1-I---年1
t 6 2 1 28.0 4.0 ， 
昭和l問
ゲ I37.0 ω 1J!1 1'1九五F
1 15 削 43.1 I 9 10 56.3 55.0 
6 3 42.7 23.0! 
9 12 54.0 55.0 
1/ i 47.9 28.0 i 
1 26 i 55・o!60.7 9 14 54.3 55.0 
1/ 48.2 31.0 
1 30 57.6 I 63.0 9 18 54.3 55.0 
2 4 !仰 |671 ;
5 30 55.5 41.0 
. 温泉 No.815 6 56.0 44.1 
温泉 No.442 IJ({和十一年 6 3 56.0 54.7 
:昭和:，. ~ ~lr. 1 ~. _ I 8 22 44.0 73.0 
8 27 44.1 77.6 1J' 温泉 No.727 2 5 I 24.1 ! 58.8 
(宮93) 
月 L-I I i温昆度|深 度|土質
D臥加a川山t
附仰和和l仇九年 I .1 | 
12;(57513331 一










月日|温度|深度|土質 I) j 日|温度 |深度|土質
Date I Temp.1 Depth 1 Soil I D礼匂 ITemp.1 Depth 1 日。il
.----，-・E・-，-圃・E・E・-1-圃---事副園園町
12 28 I 6己.う 66.4;ー
12 31 I 61.6 60.6; -
I i I 温泉 No.861 
|附利十一年i : '-ーーーーー・
圃 1 6 i 6~.0 : 6;1.3 I 一 11{ fl十年 !
e ・12 14 j 42.0 1 18.6 1 ー
55.4 1 56.0 
5;:;.1 67.6 
54.6 1 73.5 温泉 No.862 
54.7 I 76.6 
55.9 I 81.1 イiパン
1昭和l十年
11 16 I 45.1 I 23.1 
11 19 I 45.6 I 23.9 
11 22 I 48.1 I 34.8 
11 23 I 46.0 I 40.2 













































56.1 I 82.8 I グー 1) 
56.7 I 84.9 Iク'リノミシ
56.8 I 86.'2 Iパン
56.2 I 8).4 I 1)・?限，、‘，
1 10 59.6 I 95.7 I行 I12 14 
1 13 i 59.2 I 96.0 Iゲ I12 17 
















??? 100.0 Iギ チ
107.5 
12 24 
60.0 I 110.6 










































46.1 I 67.5 I ゲ
46.0 I 67.5 I ゲ
46.1 I 67.9 I '/ 
46.0 I 67.9 I '/ 
46.4 I 70.7 Iグ・ り
:!:1; 
47.1 I 77.4 I 1/ 
48.0 1 84.2 1 IJ、イ}
47.4 I 86.6 Iパ ン
49.7 1 94.7 1 1)' リ
50.2 I !:6.5 I ゲ
51.2 I 104.2 I ゲ
12 18 ・ 45.~
12 21 I 47.7 
砂 I12 24 I 46.1 
f， I 12 28 ; 47.1 
砂 |伽1{:附lげ附{針M州州州4仔州仰俳干利和什制1-川叶1ト-一a





6..0 1 V' 1) 
1 8 I 50.8 I 79.4 I ゲ
1 11 I 51.4 I 80.4 I rI 
(j :|:;|:!? 
再施ノ時
1({引1Jc l' . i 
10 16 ! 4;.4ω.9 
10 18 I 4?0 i 526 
























11 4 46.5 26.5 
11 7 I 46.0 I 3<'.2 
52.7 I 106.9 Iパ ン J11 11 1 53.S I 48.6 
57.0 I 114.6 I ゲ
55.7 1 110.6 1 V' 、JI .11 15 1 58.3 1 58.6 

















月 lヨ 土質 月 H 土質
ji13‘山日 I~温em度p. 深度 土質Dn~e Temp.i Depth Soil Date Temp.1 Depth Soil Depth Soil 
m d (': m 1 
温泉 No.166 5 31 II!{ 干11十 -' ~I''" . ‘ '" 11 2J 60.3 86.5 砂
昭和l九年
6 11 54.0 1 200.0 
s・2 C 111 6 22 51.5 221.ヨ 12 1 68.0 91.2 i.1:¥ギチ
10 3 58.5 38.5 キトシヨ
4 ! 66.9 
7 2 
12 93.8 "・
10 59.7 4S'3 5 /1 
12 8 : 6G.3 101.8 り?ミ￥手
10 46.1 
7 17 55.2 ' 269.0 
ノ
12 1 i 66.0 112.3 グ-
10 9 1 61.2 52.7 ギチ 温泉 No.872 12 14 66.'2 112.8 1"千，{シ
温泉 No.349 昭和l十二年i 12 21 66.1 I 128.4 1 /1 
12 26 
niHn-十二年 日活干1十二1['
1 7 66.ヨ 148.1 ー
3 10 I 40.0 I 42.2' -
2 4 I 42.9! 54.4 
4 8 1 62.2 I 77.8 ー 温泉 No.22 2 9 I 41.5 58.3 i 
4 12 I 64.1 I 88.0 ー
4 19 1 65.5 1 112.0 
1(1，干1十Ir
2 25 I伺 oI 凪 I 10 22 44.7・ 50.5 石
温泉 No.354 3 3 I 46.6! 76.2 10 25 45.5 54.7 グ・')パ ン
UMlli-1r 10 29 46.8 60.7 
/ ~ ン
10 18 I 44.7 42.0 グ・ ') 11 4 48.0 67.6 ギチ
10 23 I 56.3 65.9 ー 11 7 49.4 70.7 干iパシ
10 26 I 59.6' 68.4ー 5 10 I 53.0 1 91.0 i 11 12 49.0 7'2.1 /1 
10 20 65.3 I 79.2 5 17 54.4 92.4 ; 11 20 ， 50.4 75.6 ギチ
1 2 66.8! 84.8 /{ J 
11 24 50.6 i 77.7 /1 
6 12 I 56.1 115.1 11 26 5'2.1 79.5 /1 
温泉No.434ノ 10 6 18 I 56.1 
Ogfl-I":てJ[' 6 28 I 56.9 120.0 ! 
温泉 No.429 
3 2 I 32.5' 20.6 7 9 i 58.3 1円相lイー 一年
3 9 ' 27.0: 19.7 9 24 I 30.5 
温泉 No.878 
3 15 32.0 44.2 ノ 2~. 5 25.9 i 
321 i345 59.2 lI{j 1'1'1'1['. '/ 40.5 68.5 
3 31 41.2 83.5 12 19 50.4 
9¥).8 
/1 47.0 82.3 ー
5 8 48.9 . 132.4 12 27 54.0 
18.3 ! 9 5 : 58.3 108.9 
5 15 50.0 16G.8 H{HII十一内 i 115.'2 
5 16 51.6 167.4 
1 8 I 50'.0 11川 | 9 16 i 66.0 134.6 ， 
5 24 5'2.2 175.0 温泉 No.331 18 I 66.0 I iE 6.S 一





'/ 36.5 7.7 





2 10 i 54.2 
2 17 52.0 
2 23 57.0 
3 3 58.5 
3 4! 62.5 I 75.0 
温泉 No.413 
1I8fl十一年|
9 15 I 20.5 
9 17 I 



































































































































57.4 I 73.6 Iバシ
温泉 No.65





??5~.6 I 102.8 
58.5 I 105.3 Iパシ
58.7 I 10B.l I '/ 
59.0 I 106.8 I '/ 
10 28 I 58・3I 107.5 I '/ 
10 31 I 60.2 I 112.5 I ゲ





25.0 I 20.0 
31.3 I 30.0 
40.3 I 50.0 
51.8 I 76.1 
4 19 I 58.0 I 89.5 
4 24 I 58.9 I 94.0 
????
60.1 1119.0 Iゲ
60.0 1119.7 1 ~i ~: ン




















































































目 I ι n・1・5 ム f
12 16 I 4~.8 I 57.1 Iγ・2・1
目 I 目・ .， ，ノ‘ J
12 19 I 53.0 I 61.'l Iゲリ
12 22 I 54.2 I 65.9 I 砂
日間1十年:
10 8 
10 11 ! 
10 14 
10 16 ! 






64.7 86.0 I -




65.0 112.6 パ ン
65雪， 106.6 i lJ' リ
月日 )j日 温度 深度 土質 1J lt!日17Date Temp.1 Dcplh I Soil Date Telllp. Depth Soil 
111 d 。(句 111 IlJ d r m 111 { 
10 28 6q.8 i 112.1 ノ《 ./ 3 19 50.6 86.9 2号 / 7 11 3"(.7 60・3
10 31 66.1 117.3 lJ' 3 23 51.4 88.9 /; 7 15 39.6 64.0 
1 2 65.1 121.4 ギチ 3 26 50.8 88.9 /; 7 17 39.1 
1 4 65.6 ' 130.8 タ- 3 30 50.6 90.3 // 7 21 37.6 67.2 
1 E 65.1 : 135.0 /; 4 6 53.5 94.3 亨・ 7 30 42.6 75.8 
1 日 65.う ，138.4 /; 4 11 57.8 105.0 /; 8 3 42.5 82.5. 
1 1 65.5 138.4 キシヨ 8 8 41.5 82.5 
1 13 65.0 I 138.4 ノξ / 温泉 No.80 8 14 52.0 93.4 
1 15 65.4 144.1 者:シヨ Hn干1十二年
1 16 65.4 ' 144.4 珍 3 9 30.8 温泉 No. 991 
/; 40.5 40.0 
温泉 No. 1033 昭和十一年
29.0 I 
/; 47.0 60.0 
6 26 38.6 
協和l九年 ノノ 52.0 70.0 6 30 51.2 56.4 i 
9 1 43.6 65.5 -枚ff 3 14 61.0 日6.8
7 4 59.3 7~.6 
9 13 44.3 ノ/ 3 16 60.2 99.5 
7 10 58.8 78.0 
9 15 46.9 67.5 ギ チ
温泉 No.77 8 5 61.1 8d.l 9 17 47.6 68.8 /; 
9 24 60.5 86.0 
9 19 48.5 70.6 ノミ / 昭和十ー年 9 29 61.1 92.7 ， 一号 ./ 
9 21 48.8 72.4 ギチ 7 16 48.1 43.0 
10 3 61.0 89.9 一
9 23 50.6 75.5 ゲ・砂 7 20 45.6 57.0 
10 7 62.8 95.1 
9 25 43.5 76.4 砂.fi 7 24 I 49.0 i 61.0 
10 13 63.3 106.6 /ε J 
9 27 51.5 78.0 ノ屯 ノ
9 29 50.5 79.8 ギチ
温温 No.205 
温泉 No.217 
10 49.0 80.8 砂 昭和l十年
10 3 50.7 83.8 /; 9 28 46.7 70.7 砂
H百干ni-二-)1"
10 5 52.6 90.8 ギ チ 10 49.4 80.6 
/1 3 9 21.5 20.0 
10 4 52.2 88.5 q /; 32.う 40.0 10 7 56.5 95.6 /; 
10 7 56.3 96.5 ゲ /; 39.4 60.0 
温泉 No. 1032 10 10 59.3 103.2 /; /; 48.0 80.0 
昭和十年 3 3 51.0 85.1 
3 10 46.1 83.2 /< ノ 温泉 No.3 3 13 61.4 1005 
3 13 49.8 84.3 ノノ
3 16 48.8 85.4 。 7 9 I 37.0 50.8 温泉 No. 1183 
(297 ) 
月日 温度 深 度 土質
月Date日 I温Tem度p. 深度 土質 月 日 ‘温度 深度 土質Dall Temp. Depth Soil Depth 50;1 Date ごTemp.Depth おil
1Il'If¥l十守ー年 1 d c 111 111 62..2 41 m 11 24 64.0 115.2 ギチ 11 27 87.7 m d . イ '" 9 24 4己.3 18.7 
123.0 11 30 65.1 94.6 '11 29 64.2 >~ ./ 
9 26 50.3 24.6 
12 3 64.1 127.2 9・司 12 3 66.8 
9 28 54.1 28.0 
12 6 64.5 131.7 /i1l 12 7 67.2 
9 30 59.5 23.8 一 12 10 64.4 138.2 >; 
10 2 59.3 43.8 温泉 No.1048 
12 14 63.8 141.8 >; 
10 5 61.0 58.~ 
昭和-1'一年
10 7 62.0 69.7 一 温泉 No.1258 9 41.3 64.8 4 
10 10 63.5 76.0 
昭和l十一年 9 8 53.4 80.0 
10 15 62.う 83.9 12 17 i 25.6 I 21.2 
10 19 62.0 88.2 12 17 I 35.0 I 34.4 温泉 No.646 
10 22 60.5 94.3 
s(J，和-1-・年
10 26 60.5 103.7 12 22 i 46.5 I 62.1 9 9 49.0 49.0 
10 29 60.0 109.6 12 24 46.9 63.1 9 14 55.2 53.5 
11 2 60.5 110.3 12 29 53.1 74.0 
温泉 No.786 nTH\I十二年~ I I 
温泉 No.1184 
8 i 57.0 82・7| ns干¥1-1・二年
昭和l九年 3 5 58.5 124.8 
10 13 56.5 24.5 砂 温泉 No.275 
10 15 58.6 30.0 >; s({干1十ーー年 温泉 No.758 
10 18 63.0 41.2 /; 4 13 50.0 19.2 
11R ~ I 10 20 62.う 47.0 /1 4 15 55.1 39.5 1 1 12 I 46.3 I 5.5 キシヨ砂
10 23 64.0 61.5 砂・ギチ 4 10 59.2 48.9 11 28 52.5 30.3 砂
10 26 66.0 70.6 62:・~・ 1) 4 20 62.0 12 58.2 44.8 
10 29 65.7 7~.1 /; 4 24 61.0 
10 31 66.8 85.2 1; 4 27 61.5 78.6 
温泉 No.571 
11 2 E6.0 90.3 ~・ 昭和1・二年!
11 4 66.7 93.0 /; 温泉 No.422 
11 7 66.0 97.9 _， ノ 日付相|十 ・年
11 10 
温泉 No.204 
65.4 98.2 ノ 12 3 32.7 i 37.9 一
11 13 65.0 98.5 穆ょ 11 17 55.2 44.1 
11 16 63.0 101.5 11 11 20 
2 8 I 53.1 88.8 
59.7 67.6 
11 20 64.3 106.7 ~. 1 24 一 温泉 No.375 
( :.l!)，.，.) 
月日 温度 深度 土質 月 日ー 温度 深度 土 質 深度 土質
Date Temp. Deplh Soil Date Temp Depth Soil Datc I T‘emp. Depth ."，川l
同和1十二年 l附 |咋 | 15 1 f fII u 0 (' m 2 5 [ o.0 39.7 /< ノUI <1 
61.7 '" 12 2 2U.5 I 4O:'o 8 27 49.1 
2 1 I 52.0 I 41.3 /7 
68.5 72.8 12 
213 i51.5!42・6 砂
12 9 ! 33.1: 43.6 
温泉 No.411 12 11 40.6' 48.3 1 温泉 No.1078 
昭和卜十三年 。 12 14 i 50.5 i 52.0 
8 2 28ョリ 50.2 下 12 16 49.3 54.5 H?{干Ilh'f
45.5 86.5 12 18 49.6 54.5 11 7 i 30.5 41.5 I 'r 1) 
2 2 56.0 111.3 一 12 20 51.0 55.4 44.1 /7 
2 7 59.6 112.6 12 23 58.5 58.7 11 13 I 38.5 47.3 石;1Jパン
'2 14 69.6 130.2 一
2 21 70.3 142.1 ← 温泉 No.1247 11 21 I 44.1 i 54.3 I • 
s 2 69.5 150.0 
昭和十 .{f.
温泉 No.1318 11 24 4.4 
12 1 ! 5'2.5 I 64.8 ゲ11 27 25.0 i 7.0 
sl{和十二年
11 30 27.0 18.8 12 4 52.5 [ 66.2 i /7 
12 B 69.5 20.8 
2'2.Q 水り|12 3 29.5 
74.0 3'2.7 12 10 I 54.6 72.1 ー12 7 28.5 28.8 
温泉 No.1319 12 10 I 3'2.7 2f!.7 12 12 i 57.0 76.7 ーー
12 14 I 33.0! 38.5 
昭和十三年 温泉 No.1139 
12 18 ι34.5; 37.2 
2 10 29.5 10.0 
2 17 36.5 12.5 
12 28 ， 39.4! 38.3 昭和十一年
2 25 40.7 14.6 Hn 干11十二 ~I" ， 12 25 39.8 27.8 
1 13 ' 46.6 I 44.1 12 28 45.6 39.3 
ヴ 62.7 16.9 1Il{干1-1'二年
9 : 5'2.3 48.0 /'ミ J 3 65.0 19.1 温泉 No.1229 
49.0 /7 
温泉 No.112 附和l十 .{f. 1 18 i 54.5 50.8 /7 
1 14 50.0 35.1 /'ミ J 
3 5 1削:;i 81.5 :; 1 17 49.4 25.1 /7 温泉 No.149 
・~・拘I!省庁WJít
1 20 49.5 35.1 // 1{干Ih$]'-
1 22 49.5 25.1 パラス 11 6 56.2' 42.3 事・
潰脇系の資料 1 29 50.3 37.4 ノ〈 ，‘ 〆 11 9 56.4 i 43.6 石(キνメナジ)
温泉 No.1245 1 31 50.0 37.4. '7 1 14 56.5 i 44.2 {:i (ゲ)















































1 15 47.6 
(')0.6 
50.1 
52.5 温泉 No.1048 
1 19 58.3 Iギ チ
1昭和十一年
1 22 62.2 '? 
1 25 58.2 I 66.0 
9 4 I 41.3 I 64.8 
2 4 50.う I 69.9 I タ・ 'J 
9 8 I 52.4 I 80.0 
2 28 52.1 I 88.3 Iパシ 温泉 No.1304 
3 5 52.0 89.1 石









?、???• ????? ????? ?
温泉 No.1079 35.0 34.4 '? 
12 19 i 35.7! 48.0 
1222 i4M 
12 24 i 41:'.9 
12 29 i 5:>.1 
lo?{和十三年!
- I 1 8 I 57.0 I 82.7 
62.1 
63.1 
?
「
? ?
?
?
?
?? ?
?
?? ???
?
?
?「
?
?
?
???
?
』
?
?
? ?
74.0 
(別府〕
